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Постановка проблеми. 
Стратегічне­ планування­ соціаль-но-економічного­ розвитку­ тери-торій­сьогодні­вже­стало­нормою­
сучасного­публічного­управління­як­на­ре-
гіональному­ рівні,­ так­ і­ на­ місцевому.­ Ро-
зробка­й­реалізація­стратегії­регіонального­
розвитку­ є­ дієвим­ засобом­ зміцнення­ по-
зицій­регіону­не­тільки­на­вітчизняних,­а­й­
на­ міжнародних­ ринках­ товарів­ та­ послуг,­
ефективним­ інструментом­ забезпечення­
зростання­ регіону­ за­ умов­ більш­ ефектив-
ного­використання­унікального­потенціалу­
і­ конкурентних­ переваг­ його­ території­ та­
отримання­ від­ цього­ підвищених­ благ­ для­
жителів­ усіх­ без­ винятку­ населених­ пун-
ктів,­що­на­ній­розташовані.
Виявлення­ конкурентних­ переваг­ тери-
торії­ та­ максимально­ публічне­ представ-
лення­їх­потенційним­інвесторам­є­одним­із­
найважливіших­ завдань­розробки­стратегії­
регіонального­ розвитку.­ Якісно­ написана­
стратегія­надає­інвестору­корисну­й­систе-
матизовану­ інформацію­ щодо­ можливих­
проектів,­ ринків,­ потенційних­ прибутків,­
витрат,­ ризиків­ для­ створення­ чи­ розши-





Аналіз досліджень і публікацій. 
Питання­ розроблення­ теоретико-мето-
дологічних­засад­стратегічного­управління,­
визначення­ специфічних­ особливостей­ та­
принципів­ стратегічного­ планування­ ре-
гіонального­ та­ місцевого­ розвитку­ розгля-
далися­у­працях­В.­Бабаєва,­Т.­Безверхнюк,­
О.­ Берданової,­ О.­ Бобровської,­ Є.­ Бороді-
на,­М.­Бриль,­В.­Вакуленка,­О.­Васильєвої,­
П.­ Ворони,­ В.­ Дзюндзюка,­ С.­ Квітки,­
Т.­ Кравченко,­ В.­ Куйбіди,­ В.­ Мамонової,­
Ю.­Молодожен,­В.­Негоди,­О.­Оболенсько-
го,­В.­Пархоменка,­М.­Пітцика,­В.­Прошка,­




ніх­ років­ розглянуто­ досвід­ стратегічного­
управління­ розвитком­ об’єднаних­ тери-
торіальних­ громад­ [18].­ Досліджувалася­
роль­смарт-спеціалізації­у­формуванні­стра-
тегій­ регіонального­ розвитку­ у­ контексті­
того,­ що­ конкурентоспроможність­ регіону­
безпосередньо­ залежить­ від­ успішності­
діяльності­ місцевого­ самоврядування­ та­
конкурентоспроможності­ територіальних­
громад,­що­знаходяться­на­цій­території,­та­
беруть­ участь­ у­ створенні­ й­ користуються­
всіма­її­суспільними­благами­[19].­
Широке­ коло­наукових­напрацювань­ та­




зокрема,­ на­ основі­ смарт-спеціалізації­
відповідних­ стратегій­ розвитку­ і­ водночас­
створює­підґрунтя­для­подальших­наукових­
розвідок­ і­ наукового­ обґрунтування­ реко-




ваних­ авторами­ методологічних­ засад,­ які­
покладені­ в­ основу­ процесів­ розроблен-
ня­ проекту­ Стратегії­ розвитку­ Дніпропе-
тровської­області­на­період­до­2027­року,­та­
обґрунтування­ доцільності­ їх­ подальшого­
упровадження­ у­ стратегічну­ діяльність­ у­
сфері­публічного­управління.
Виклад основного матеріалу. 
Методологією­ розробки­ Стратегії­ ро-
звитку­Дніпропетровської­області­на­період­
до­ 2027­ року­ передбачено­ застосування­
комплексного­інтегративного­підходу,­який­
полягає­ не­ тільки­ в­ обов’язковому­ дотри-





ванні­ результатів­ сучасних­ реформ,­ зокре-
ма,­у­сфері­децентралізації­та­реформуван-




В­ основу­ методології­ стратегічної­
діяльності­органів­державного­управління­
в­області­покладено­проблемо-орієнтова-
ний­ підхід­ та­ концепцію­ сталого­ розвит-
ку,­ яка­ передбачає­ дотримання­ балансу­
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економічних,­ соціальних­ та­ екологічних­
факторів­розвитку.­
Також­ передбачається,­що­ для­ забезпе-
чення­інноваційної­спрямованості­стратегії­
буде­ застосовано­ кластерний­ підхід,­ який­
сприяє­ переходу­ регіональної­ економіки­
на­інноваційну­модель­розвитку­та­форму-
ванню­якісно­кращого­інвестиційного­сере-
довища­як­ в­ самому­регіоні,­ так­ і­ в­ країні­
загалом.­
Проблемо-орієнтований­підхід­вже­став­
одним­ із­ традиційно­ застосовуваних­ ін-
струментів­ розробки­ стратегій­ розвитку­
територій.­Застосування­цього­інструменту­
та­такого­інструменту­як­SWOT-аналіз,­що­
виконується­ для­ області­ загалом­ за­ всіма­
сферами­ (галузями)­ господарського­ ком-
плексу,­дозволило­обрати­та­адаптувати­для­
кожної­стратегічної­цілі­релевантні­аспекти­
SWOT-аналізу,­ на­ підставі­ чого­ були­ чітко­
визначені­проблеми,­що­мають­бути­розв’я-
зані­ реалізацією­ даної­ стратегічної­ цілі.­
Це­ дозволяє­ уникнути­ перевантаженості­
підсумкового­ документу­ аналітичними­ма-
теріалами­ (так­ званого­ «паралічу»­ аналі-
зом)­[27].
Узагальнену­модель­процесу­формуван-





Обрана­ методологія­ розроблення­ Стра-
тегії­ розвитку­ Дніпропетровської­ області­
на­ період­ до­ 2027­ року­ (далі­ –­ Стратегія)­
забезпечує­системну­формалізацію­дій­для­
керованого­ переходу­ від­ наявного­ стану­
(наявної­ соціально-економічної­ ситуації­ в­
області)­до­бажаного­й­реально­можливого­
стану­ згідно­ із­ сформованим­ стратегічним­






Дніпропетровська­ область­ уперше­ роз-
роблює­свій­стратегічний­план­розвитку­на­
засадах­ смарт-спеціалізації­ –­ вимоги­щодо­
смарт-спеціалізації,­ починаючи­ з­ 2015­ р.,­
були­затверджені­на­державному­рівні­від-
повідними­постановами­Кабінету­Міністрів­
України­ («Про­ затвердження­ Порядку­ ро-
зроблення­ Державної­ стратегії­ регіональ-
ного­ розвитку­України­ і­ плану­ заходів­ з­ її­
реалізації,­ а­ також­ проведення­ моніторин-
гу­ та­ оцінки­ результативності­ реалізації­
зазначених­ Стратегії­ і­ плану­ заходів»­ від­
11­ листопада­ 2015­ р.­№­ 931­ [24]­ та­ «Про­
затвердження­ Порядку­ розроблення­ регіо-
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заходів»­ від­ 11­ листопада­ 2015­ р.­№­ 932)­
[25].­
Згідно­ з­Методикою­ розроблення,­ про-
ведення­ моніторингу­ та­ оцінки­ результа-
тивності­ реалізації­ регіональних­ стратегій­
розвитку­ та­ планів­ заходів­ з­ їх­ реалізації,­
затвердженою­наказом­Міністерства­регіо-









діяльності;­ підвищення­ рівня­ інноваційної­
та­ інвестиційної­ активності­ регіону.­ Та-
кий­підхід­до­розробки­регіональних­стра-
тегій­ є­ визнаним­ і­ широко­ апробованим­
у­ Європейському­Союзі­ –­ у­ 12­ країнах­ на­
регіональному­ та­ національному­ рівнях­
розроблено­ понад­ 120­ стратегій­ на­ основі­
смарт-спеціалізації­[28].­
Розроблення­даної­ стратегії­ розвитку,­ а­
також­ проведення­ моніторингу­ та­ оціню-




якої­ є­ сприяння­ сталому­ розвитку­шляхом­
забезпечення­ охорони­ довкілля,­ безпеки­
життєдіяльності­населення­та­охорони­його­









Для­ визначення­ основних­ проблем­ ро-
звитку­ області­ та­ побудови­ системи­ стра-
тегічних­ цілей­ (пріоритетів),­ окрім­ таких­
традиційно-застосовуваних­інструментів­як­
SWOT-аналіз­ та­ класичні­ соціологічні­ до-
слідження­ (опитування­ мешканців­ та­ під-
приємців­ території­ області),­ використано­
інтегровані­ результати­ розробки­ стратегій­











стратегічні­ пріоритети­ їх­ подальшого­ ро-
звитку.
Методологією­ передбачено­ обов’язко-
ве­ громадське­ обговорення­ не­ тільки­ про-
екту­ остаточного­ документу­ Стратегії,­ а­ й­
результатів­ виконання­ окремих­ етапів­ її­
розроблення­(зокрема,­результатів­SWOT-а-
налізу,­ визначення­ на­ їх­ підставі­ проблем­
розвитку,­ формування­ сценаріїв­ розвитку,­
стратегічного­ бачення­ та­ системи­ страте-
гічних­цілей).­Для­обговорення­остаточного­
документу­Стратегії­підготовлено­її­презен-
таційний­ варіант­ та­ здійснюється­ широке­
оприлюднення­на­території­області­(офіцій-
ний­ веб-сайт­ облдержадміністрації,­ преса,­
телебачення,­ організація­ круглих­ столів­ із­
науковцями,­ бізнесом,­ пересічними­ грома-
дянами,­широким­загалом­тощо).­Після­от-
римання­ зворотного­ зв’язку­ здійснюється­





ного­ розвитку,­ будівництва­ та­житлово-ко-
мунального­ господарства­ України­ від­ 31­
березня­2016­р.­№­79­[26],­діяльність­з­фор-
мування­ стратегій­ регіонального­ розвитку­
на­ засадах­ смарт-спеціалізації­ ґрунтувати-




Важливішим­ чинником­ становлення­ в­
Україні­цивілізованого­публічного­управління­
є­дотримання­принципу­субсидіарності,­згідно­
з­ яким­ самоврядування­ розглядається­ як­ тип­
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соціальної­ організації,­ де­ людина,­ спільнота­




необхідних­ випадках­ і­ межах,­ і­ на­ цій­ ос-
нові­ досягається­ баланс­ між­ свободою­ і­
відповідальністю­в­управлінні­територіаль-
ними­ громадами.­ З­ позицій­ даної­ Страте-
гії­ визначальним­ є­ те,­ що­ субсидіарність­
передбачає,­ що­ на­ більш­ високий­ рівень­
публічного­управління­(регіональне­управ-
ління)­ покладається­ здійснення­ суспільно­
значущих­ функцій­ винятково­ у­ випадках,­
коли­ їх­ належна­ та­ ефективна­ реалізація­
неможлива­ на­ нижчих­ рівнях­ (місцеве­ са-
моврядування).
Ураховуючи­необхідність­упровадження­
смарт-спеціалізації­ до­ стратегічних­ планів­
регіонального­ розвитку,­ задекларовану­
останніми­ документами­ Уряду,­ зазначимо,­
що­ особливої­ уваги­ набувають­ процеси­
обґрунтування­ смарт-пріоритетів­ у­ її­ ме-
жах,­які­будуть­окреслювати­основні­векто-
ри­інноваційного­розвитку­регіону­[19].­
Слід­ зазначити,­ що­ концепція­







спеціалізації»,­ посилити­ співпрацю­ між­
університетами,­ дослідними­ організаціями­
та­ бізнесом,­ упровадити­ спільне­ програ-
мування­ та­ посилити­ транскордонне­ спів-
робітництво­у­сферах­з­«доданою­вартістю­
ЄС»­ та­ відповідно­ адаптувати­ національні­
процедури­фінансування­ для­ забезпечення­
поширення­технологій­на­території­ЄС.­
Сьогодні­ в­ ЄС­ наявність­ визначеної­
«смарт-спеціалізації»­розглядається­як­умо-
ва­ для­ отримання­фінансування­ від­ струк-
турних­фондів­ЄС;­ОЕСР­проводить­діяль-
ність­з­вимірювання­розумної­спеціалізації;­
на­ всій­ території­ ЄС­ влада­ заохочуватиме­
розроблення­ національних­ та­ регіональ-
них­стратегій­досліджень­та­ інновацій­для­
смарт-спеціалізації­(Research­and­Innovation­
Strategies­ for­ Smart­ Specialistaion,­ RIS3)­






кої­ області­ на­ період­ до­ 2027­ року­ також­
ґрунтується­на­вимогах­ЄС­щодо­визначен-
ня­ смарт-спеціалізації,­ зокрема,­ на­ тому­
твердженні,­ що­ національні/регіональні­





1.­ Зосередження­ політичної­ підтримки­
та­ інвестицій­ на­ ключових­ регіональних­
пріоритетах,­викликах­та­потребах­розвит-
ку,­ що­ базується­ на­ знаннях,­ включаючи­
заходи,­пов’язані­з­ інформаційними­техно-
логіями.
2.­ Взяття­ за­ основу­ сильних­ сторін­ ре-
гіону,­ конкурентних­переваг­ та­потенціалу­
щодо­досконалості.




4.­ Широке­ залучення­ заінтересованих­
сторін­ (стейкхолдерів)­ і­ впровадження­ ін-
новацій­ними­самими.




зація­ Дніпропетровської­ області­ акцентує­
увагу­на­необхідності­фокусування­змін­че-
рез­ створення­ унікальних­ знань­ на­ основі­
досвіду­ і­ має­ на­ меті­ не­ лише­ концентра-
цію­ресурсів­ (тобто­конкретизацію­активів­
регіону),­ а­ й­ їх­ спрямовування­ на­ сферу­




гія­ розвитку­Дніпропетровської­ області­ на­
період­до­2027­року­(згідно­з­«4С-принци-
пами»­ЄС­[31]):­
–­ Choices­ and­ Critical­ mass­ (жорсткий­
відбір­ і­ критична­ маса)­ –­ обмежена­ кіль-
кість­ пріоритетів­ на­ основі­ власних­ силь-
37
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них­ сторін­ і­ міжнародної­ спеціалізації,­
концентрація­ джерел­ фінансування­ задля­
забезпечення­більш­ефективного­управлін-
ня­бюджетом;
–­ Competitive­ Advantage­ (конкурентна­





рення­ арени­ для­ відповідних­ різноманіт-
них/міжгалузевих­зв’язків­усередині­регіо-
ну­ та­ зовні,­ що­ стимулює­ спеціалізовану­
технологічну­диверсифікацію;
–­ Collaborative­ Leadership­ (колективне/
спільне­ керівництво)­ –­ ефективні­ іннова-
ційні­системи­як­колективні­зусилля,­засно-
вані­на­державно-приватному­партнерстві.
Методологією­ розробки­ Стратегії­ ро-
звитку­ Дніпропетровської­ області­ перед-
бачається­ перехід­ на­ кластерну­ модель­
розвитку­ економіки,­ а­ також­ екологічної­
та­соціальної­сфери­регіону.­Кластери­ (від­
англ.­ cluster­ –­ група,­ скупчення,­ зосеред-
ження)­можна­вважати­одним­із­механізмів­







у­ процесі­ створення­ додаткової­ вартості­





безпосередньою­ (рольовою)­ або­ опосеред-
кованою­ участю­ (через­ наявне­ або­ ново-








Кластери­ як­ специфічні­ інтеграційні­
об’єднання­можуть­створюватися­як­навко-
ло­ великого­ підприємства,­ так­ і­ шляхом­
самостійної­ інтеграції­ малих­ бізнесових­
структур.­У­будь-якому­випадку­вирішаль-
ну­ роль­ повинні­ грати­ органи­ державної­
влади­ та­ органи­ місцевого­ самоврядуван-
ня­ на­ території,­ які­ мають­ всіляко­ сприя-
ти­ запровадженню­ місцевих­ кластерних­
ініціатив,­ формувати­ ефективну­ кластерну­
політику,­інкорпоровану­в­стратегії­та­про-
грами­ місцевого­ (регіонального)­ розвитку,­
з­урахуванням­смарт-спеціалізації­області.­
За­ результатами­ аналізу­ соціально-е-
кономічної­ ситуації­ в­ регіоні,­ а­ також­ на­
підставі­ результатів­ науково-аналітич-
них­ досліджень­ щодо­ відображення­ еко-
номічного­ й­ інноваційного­ потенціалу­
Дніпропетровської­ області­ у­ контексті­
смарт-спеціалізації­і­обґрунтування­фінан-
сових­ та­ інших­ можливостей­ регіону,­ у­
якості­ однієї­ зі­ стратегічних­ цілей,­ яка­
забезпечує­ інноваційний­ вектор­ Стра-
тегії,­ нами­ запропоновано­ наступну­
смарт-спеціалізацію­(рис.­2).
Очікується,­що­за­умов­успішної­та­своє-
часної­ реалізації­ стратегії,­ а­ також­ за­ на-
явністю­передумов,­фінансово-економічних­
та­інших­ресурсних­можливостей­території­
регіону,­ затверджений­ стратегічний­ план­
може­переглядатися,­і­до­нього­можуть­вно-
ситися­певні­корективи,­зокрема,­у­перспек-
тиві­ визначення­ додаткових­ смарт-пріори-
тетів­–­векторів­розвитку.
 Стратегічна ціль:  
Інноваційний розвиток регіону на основі смарт-спеціалізації  
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Так,­ згідно­ з­ оптимістичним­ сценарієм­
реалізації­ Стратегії,­ до­ оперативних­ цілей­
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О ч і к у в а н і  р е з у л ь т а т и   






































–­ визначення­ смарт-пріоритетів­ для­
смарт-спеціалізації­ регіону,­ які­ кореспон-









них­ цілей­ з­ урахуванням­ визначеного­
смарт-пріоритету­ дозволить­ побудува-
ти­ дерево­ стратегічних­ та­ оперативних­
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